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Bela-kebajikan
jawatan rendah
Cuepacs mahu pemberian inse.ntifkhas kepada pekerja bertugas tengah malam
:.
»Oleh Meor Riduwan
Meor Ahmad
mrduwan@hmetro.com.mv
M ELAKA: KongresKe-
satuanPekerja-Peker-
ja dalamPerkhidma-
tan Awam (Cuepacs)
merayu kerajaanmemper-
timbangkan penambahbai-
kandalambeberapajawatan
rendah tertentubagi men-
jamin kebajikanpekerjater-
babit.
MenurutPresidennya,Omar
Osman,Cuepacssudahme-
ngenalpastibeberapaj watan
peringkatrendahyang me-
merlukan penambahbaikan
segerasupayapekerjaberke-
naan dapat meningkatkan
produktivitiselainmengelak-
kan rasaketidakpuasanhati
kalanganmereka.
"Cuepacskini padapering-
katakhiruntukmemastikan
beberapajawatanrendahter-
tentu diberikan perhatian
oleh kerajaanbagi penam-
bahbaikandalamusahakita
menjagakebajikan.pekerja
dalambidangterbabit.
"Sayaberharapjawatanpe-
ringkatrendahdalamsektor
awamsepertioperatorpem-
prosesan data,operatorme-
sindanpembantutadbirren-
dah dapatpembelaansewa-
jarnya dari segi pemberian
insentifkhas terutamabagi
mereka yang berkhidmat
padawaktutengahmalam.
"Ada ramai pekerjayang
bekerja misalnya bermula
jam 12.30malamhingga6
pagitidakdapatapa-apaba-
yaranatauinsentiftertentu.
"Mereka ini wajar diberi
insentifatauimbuhansupaya
kebajikan,keselesaandanke-
sihatan mereka terjamin.
Perkaraini kita sedangbin-
cang dengan Jabatan Per-
khidmatanAwam(JPA),"ka-
tanyapadasidangmediase-
lepasmajlisSambutanHari
Pekerja2009anjuran Cue-
pacsdi DewanTamingSari
OMARoumahu perhatian
kerajaan
Majlis Bandaraya Melaka
Bersejarah(MBMB), pagise-
malam.
Majlis sambutandiadakan
sederhana itu dirasmikan
Menteri Sumber Manusia
Datuk Dr. S Subramaniam.
Hadir sarnaPengerusiJawa-
tankuasaPengangkutan,Pe-
nerangandanPenggunane-
geri,R Perumal,DatukBan-
darMBMB, YusofJantandan
PengerusiCuepacsMelaka,
AsranMamat.
Menurut Omar, pihaknya
jugasudahmenghantarsurat
kepadaPerdaoaMenteriDa-
tuk Seri Mohd Najib Razak
kira-kira tiga minggu lalu
dan berharapperkaraber-
kenaanmendapatperhatian
sewajarnyadaripadakeraja-
an sebelummajlissambi.Itan
Hari Pekerja bersamake-
menterianpada14Mei ini.
Ditanya mengenai cada-
nganlain, beliauberkata,ia
termasuk menambah cuti
bersalindaripada60 kepada
84haridanpenambahbaikan
terhadap Penilaian Tahap
Kecekapan(PT~).
"Kami juga memohonsu-
payakadar 1mbuhanTetap
Perumahandinaikkandari-
padaRM180kepadaRM230
danpenyelarasanelaunsara
hidup (Cola) untuk semua
lokasi kepadaRM300," ka-
tanya.
